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Mémoire sur une nouvelle construction pour les māts 
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Parrot zu Riga mit seinem in Voigtischen Magazins für 
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Prof. Link
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Phénomčne frappant d'Endosmose dans 
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Theoretisch-practisch Abhandlung über die 
Verbesserung der Mühlräder: mit einer Tabelle der 
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Theorie der vegetabilischen brennbaren Substanzen 
und ihrer Entzündung, auf die Kenntniss der 
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